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I. Rakennushallinnon virkamieskunta.
Rakennushallituksen ja rakennushallinnon 
piirikonttorien viran ja toimen haltijain luku oli 
kertomusvuonna seuraava:
Vakinaisia Ylimääräisiä Yhtecnsii
Rakennushallituksessa 27. 32 59
Piirikonttoreissa....... 18 13 31




pahtui vuoden kuluessa seuraavat muutokset:
Rakennushallituksen suunnitteluosaston avoin-' 
na olevaan rakennusneuvoksen virkaan ni­
mitettiin maaliskuun 15 päivänä diploomi- 
arkkitehti Veli Antero Pernaja.
Rakennushallituksen rakennusosaston avoinna 
olevaan rakennusneuvoksen virkaan nimitettiin 
huhtikuun 26 päivänä yliarkkitehti Georg Au­
gust Wigström.
Rakennushallituksen asemakaavaosaston 
avoinna olevaan rakennusneuvoksen virkaan ni­
mitettiin kesäkuun 18 päivänä yliarkkitehti 
Eino Isak Siira.
Rakennushallituksen avoinna olevaan toi- 
mistoarkkitehdin virkaan nimitettiin helmikuun 
6 päivänä rakennushallituksen ylimääräinen 
asemakaava-arkkitehti Erkki Vihtori Hyhkö.
Rakennushallituksen avoinna olevaan toi- 
mistoarkkitehdin virkaan nimitettiin lokakuun 
11 päivänä diploomiarkkitehti Toivo Emil Peili.
■ Rakennushallituksen rakennusosaston avoinna 
olevaan yliarkkitehdin virkaan nimitettiin ja 
siirrettiin lokakuun 11 päivänä rakennushalli­
tuksen suunnitteluosaston yliarkkitehti Selim 
Wilhelm Savonius.
Rakennushallituksen asemakaavao saston
avoinna olevaan yliarkkitehdin virkaan nimitet­
tiin marraskuun 22 päivänä Helsingin kaupun­
gin kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toi- 
mistoarkkitehtivOtto Fritiof Flodin.
Rakennushallituksen suunnitteluosaston
avoinna olevaa yliarkkitehdin virkaa ei kerto­
musvuoden aikana vielä täytetty.
Käsiteltyjä asioita:
Rakennushallitukselle tulleita asioita 
oh kertomusvuonna....................................  5,909
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä asioita oli 20
Yhteensä 5 929
Yllämainituista asioista käsiteltiin lop­
puun kertomusvuonna...............................  5,911
, Seuraavalle vuodelle siirtyi................... 18
Yhteensä 5,929
Loppuunkäsitellyistä asioista meni: 
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle . . . . . . .  3
Sisäasiainministeriölle................................. 809
Opetusministeriölle......................................  26
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriölle ................    296
Muille ministeriöille....................................  126
Lääninhallituksille...................... .. , ..........  1,565 ■
Erinäisille muille viranomaisille..............  3,104
Yhteensä 5,929
Käsitellyistä asioista lähetettiin kertomus­
vuonna kaikkiaan 6,581 kirjelmää; maksumää­
räyksiä ja rahatilauksia oli kertomusvuonna 
1,740 kappaletta.
Rakennushallituksessa oli kertomusvuonna 62 
istuntoa, joissa käsiteltiin kaikkiaan 382 asiaa.
Neuvottelupäivät:
Piiriarkkitehdit kokoontuivat kertomusvuo­
den tammikuun 17 päivänä pääjohtajan kut­
susta neuvottelevaan istuntoon rakennushalli­
tukseen.
Ohjelma oli seuraava:
1. Neuvottelupäivien avaus, pääjohtaja E. Hut­
tunen. ■ •
2. Rakennuspiirien piirustusarkistojen järjes­
tely, alusti v. t. rakennusneuvos A. Pernaja.
3. Vuosikorjaussuunnitelmat, alusti v. t. raken­
nusneuvos G. Wigström.
4. Valtion talojen isännöitsijäin ja talonmiesten 
. tehtävistä, alusti asessori P. Tähtinen.
5.. Valtion sairaaloiden kunnostus, alusti yli­
arkkitehti S. Savonius.
Alustusten johdosta keskusteltiin. 
Kertomusvuonna suoritettiin rakennushalli­






Helsingin Kirurginen sairaala, muutostyö ...............................
Hyrynsalmen sairaalan sairaalarakennus,..................................
» • » talousrakennus.....................................
» ». lääkärin rakennus................................
» » henkilökunnan rakennus .....................
Kittilä, poliisi ja käräjätalo ................... ..........................
Kittilän sairaala .........................................................................
Kolarin sairaala ............................................................. ............
■ » » talousrakennus...............................................
Kuopion lääninsairaalan kalliosuoja.................... '...................
» » röntgenosasto, muutostyö ................
Kuusamo, poliisivirkailijain asuntola......................................
Kuusankosken kunnan keuhkotautiparantola .........................
Lapin lääninsairaala...................................................................
» » , henkilökunnan asuntorakennuksia .......
Lapin nimismiehen ja poliisin asunto, tyyppi ........................
Lappi, tilapäinen lääkärin asunto ......................................
Liikkuva poliisi, asemakom. 8 kenttäparakki ..........................
Niuvanniemen sairaala, asuntola I ja II .........................
» alilääkärin asunto .............................................
Nurmeksen poliisin asuntotalo ..................................................
Oulun lääninsairaalan lääkärin asunnon muutos ..... ..............
Outokummun poliisitalo ............................................. ..............
Parikkalan väliaik. parakki ....................................... ..............
» poliisitalo................................................................
Pellon sairaala . ■.........................................................................
» » talousrak................... : ...............................
Rauhan piirimielisairaalan muutostyö ..............................
Rovaniemen tilastokeskus, lääninhallitus .........................
» » virastotalo ............................
» » maaherran asunto ........ .
» '» » sauna .................
» » autovajarakennus.......... .......
» » virkamiehen asunto 12 perh.
Rovaniemi, ruots. sairaaJaparakki ...... : ...........................
Sodankylän sairaala ........................ ......................... .........
Sotkamon poliisitalo ................ ... '. ........................... .......
Suomussalmen sairaala, aluesairaalarakennus ..................
» » talousrakennus ..
Taivalkosken sairaala, lisärakennus . . . . .  
» » talousrakennus .. .
Tornion 3'Ieinen sairaala ..........................
Ulkohuonerakennustyyppi ...................
Väliaikainen nimismiehen asunnon tyyppi 
» poliisi vankilatyyppi    ........
Valtiovarainministeriön alaiset ralcennukset.
Kolarin (Tomionjokilaakso) tullirajavisk. virkatalo
Parikkalan tulli; väliaik. parakki ..........................
I Pellon (Tomionjokilaakso) tullirakennus ...............
Vainikkalan tullivartijain asunnot ........................
Opetmministeriön alaiset rakennukset:
Heinolan semin. sauna ja pesulaitos, muutos ........................
Helsinki, Koelyseon opetuskeittiö, muutos .............................
.» Suom. Normaalilyseo, kalustopiir...............................
» Kouluhallituksen talo, muutosp..................................
» Ruotsalainen L37seo ...................................................
Jyväskylän yhteislyseo, k ouluk ei tti ö ....... .............
. Kannaksen ammattikoulukoti, Mäkkylä .................................
Kajaanin yhteislyseo, muutostyö ............................................
Kuusamon seurakuntatalo ..................... r'..-...........................
Pietarsaaren ruotsalainen lyseo, muutostyö . ..................
Tammisaaren seminaarin saunarak., muutostyö .................. '.
Turun tekn. koulun laivanrak. laboratorio . ...........................
•Turun ruots..tyttökoulu; pannuhuone ja  keskuslämmitys!. ..
Vaasan ruots. tyttökoulu, muutostyö .. '.....................................

































































Helsinki, eläinlääk. asuntojen ulkohuonerakennus .................
» » labor. anatominen laitos .........................
» Valtion siementarkastuslaitos, koroitus- ja muutostyö
Lapin eläinlääkärin asunnot . , ....................... i .......................
Rovaniemen metsäkoulu .........................................................
s metsähallinnon virkamiesasuntotyyppi ..............
Rovaniemen virastokeskus, metsätalo ........... , .....................
Kulkulaitosten ja yl. töiden ministeriön alaiset rakennukset:
Haapamäen postitalo................................................................
Helsinki, Aleksanterink. 16, muutostyö...................................
» Liisank. 8, Maatalousministeriön asutusasiainosasto
Hyrynsalmen postitalo, autohalli j a ulkohuone .............'-----
Hyvinkään lentokenttä, toimisto ja, ulkoh. räk.......................
Ilomantsin postitalo, muutostyö..............................................
Inarin ja Kaamasen postitalo .................................................
Ivalon postitalo.........................................................................
Jyväskylän postitalo, muutostyö ............................................
Kajaanin posti- ja lennätintalo ...............................................
Karjaan postitalo muutos ....................................... ...-..........
Kiteen postitalo ja ulkohuonerakennus ......................... , -----
Kouvolan postitalo ...................................................................
Kuopion posti- ja lennätintalo, korotus ja muutos ..............
Lapuan postitalo, lisärakennus ................................................
Laukaan autokorjaamo, asuntoja 10 rak.................................
» i) muutos ..............................................
Myllykosken posti- ja poliisitalo .........•...................................
Nummelan radioasema, 8 perh. -as......................,....................
Outokummun posti- ja poliisitalo ......................................
Pasilan autohalli ja asuntotalo y. m. ........ .............................
Pellon (Turtolan) posti- ja poliisitalo ja ulkohuonerak. . . . . .
Porvoo, Valtion puhelinkeskus, uusi ehd.................................
Postilaitoksen autohalli -----.-............ .-............................
Rauman postitalo..................•...... ...........................................
Rovaniemen postiautotalli, korotus .....................*.................
» . » laajennus .....................................
Sisäasiainministeriön autopa,rakkeja ........................................
Sodankylän posti- ja poliisitalo ...........................................
Suolahden postitalo ..................................................................
Toijalan postitalo, korotus ja muutospiir....................... ........
Vaasan lentokentän autovajarakennus ...................................
Vaasan postitalo............................................................ ' .........
Valkeakosken postitalo, uusi ehdotus ...................... ...........
Vainikkalan postitalo ja ulkohuonerak. ...-............................
Virran lossipaikan lossimiehen asunto ....................................
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset.
Järvilinnan vastaanottokoti ja työnjoht. as............................
Koivikon turvakoti, muutos ...................................................
Käyrän turvakoti, työhuonerak................................................
Vuorelan kasvatuslaitos, leipomo, sauna ja pesutupa ...........
» » muutospiir.........................................
Yläneen tyttökoti, kasvihuone ................................................
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset rakennukset. 





















































8Rakennushallituksessa laadittavina olleet rakennussuunnitelmatyöt:






Espoo, Mäkkylä U L ............................................................................ ............... 1942 255
Helsingin pit., Rriherrs, Jussas, UL . . . ' ........................................................... 1940 1945 162
Helsingin pit., Tikkurila, U L .............................................................................. 1942 1,300
Lohja, Virkkala, V L ............................................................................................ 1940 836
Ikaalisten ympäristö, T P L .................................................................................. 1944 72
Mynämäen kk., T P L ............................................................................................ 1942 376
Kangasala, H L ........................ .............................................................................. 388
Vaalan asemaseutu, HL ...................................................................................... 1940 450
Lappee, Laihia, KyL ......................................1.................................................... 1943 80
Kymin Tiutisensaari, K y L .................................................................................. 1943 37
Ruokolahti, Imatran keskus, KyL ..................................................................... 1942 587
Iisalmen mlk., Kasarmikangas, KL ................................................................... 1942 57
Alavuden kk., V L ........................ ........................................................................ 1945 300
Lapuan kk., V L .................................................................................................... 1945 350
Hyrynsalmi, O L .................................................................................................... 1945 375
li, O L ......................................................................................... .......................... 1945 145
Kuusamo, muutos, OL . . i ................................................................................... 1945 130
Yksityisten arkkitehtien laadittavina oi evät ja rakennushallituksen valvonnanalaiset rakennus­
suunnitelmatyöt.-















1945 > 1945 160
Oulainen, O L ................................................. ...................................................... . 1944 340
Uudis-, lisärakennus- ja korjaustyöt:
Syksyllä v. 1944 sotatoimissa saksalaisten’ 
kanssa tuhoutuivat Pohjois-Suomessa useim­
mat valtion rakennukset. Tuhoutuneiden val­
tion rakennusten arvo laskettiin nousevan n. 
215,000,000 mk:aan. Kertomusvuonna aloitet­
tiin jälleenrakennustyöt Pohjois-Suomessa, jonne
sitten rakennushallituksen rakennustoiminta 
pääasiallisesti keskittyi. Kuten edellisinäkin 
vuosina rakennushallitus itse huolehti suurem­
mista uudisrakennus- ja korjaustöistä. Varsi­
naiset vuosikorjaukset olivat taas pääasiassa 
piirikonttorien huolena.











Lämmitys Urakoitsija tai teettäjä Urakkahinta
Sisäasiainministeriön 
alaiset rakennukset:
1. Vanha klinikka Helsinki korjaustyö 19/10 1944 25/1 1945 E. Aittovaara 296,000: —
2. Uusi » » 26/10 1944 9/4 1946 — — H. Munter laskutyö-
urakka
3. Sairaala, Unio-
Lounas O/Y 1,190,000: —ninkatu 38—40 » » 20/11 1944 16/2 1945 — — ■
4. Kirurginen sai-, 




_ Otto \Vuorio 4,630,000: —
6. Virastojen kallio-











O/Y Arvi Ahti 293,000: —Vaasa korjaustyö 28/5 1945 4/10 1945 — «---
8. Lapin lääninsai-




lääkärin asunnot Suomus- » 12/7 1946 siirtyi v. __ . __ . Mäkelä & 1,178,800: —
salmi 1946 Lehtimäki
9Työmaa Paikka- Bak. kuutio Työ Työ vai-
Pääasial-
Lämmitys Urakkahintakunta m* aloitettu mistunut linen raken­nusaine tai teettäjä
10. Tornion yleinen
Tornio 3,367 23/10 1945 siirtyi v. puli keskus- O/Y Cons- 6,870,000: —
1946 lämm. tructor A/B
11. Lapin lääninhal-
lituksen talo .. . Rovaniemi 9,600 21/9 1946 I> tiili » P 25,410,000: —
12. Hyrynsalmen
'Hyrynsalmi 3,187aluesairaala . . . . 13/11 1945 P puu )> Lounas O/Y 9,956,138: —
13. Suomussalmen •








3,600 19/11 1945 » p . ■P ■ » 8,371,000: —
16. Kittilän aluesai- 4,000 19/11 1945 )> » P P 8,592,000: —
17. Posion aluesai-
Posio
3,463 19/11 1945 » » ' P » 8,371,000: —




lirakennus ....... Lappee 1,764 21/3 1945 22/9 1945 puu uunit R. Virrantola 1,855,000: —
20. Parikkalan tulli-
rakennukset — Parikkala 1,291 11/12 1946 siirtyi v. » P . P 1,780,000: —
21. Naamijoen tulli- 1946




kaalin asunto .. P P » » Otto Wuorioj
2,460,000: —23. Kolarin rajavis-






































1,270 21/4 1946dioasema £........ Siuntio siirtyi v. tiili keskus- Oy. Cons- 2,686,500: —
29. Haapamäen pos-
1,096 18/8 1945
1946 lämm. tructor Ab.
1,350,000: —Keuru P puu uunit H. Munter
30. Kuusamon posti- 2,340 20/5 1943
O/Y







nen siipirakennus Helsinki 6,980 4/4 1945 siirtyi v. tiili keskus- Oy. Cons- 4,036,400: —
32. Turun teknillisen /
1946 lämm. tructor Ab
oppilaitoksen li-




tensairaala ........ Kuusamoo korjaustyö 7/8 1945 siirtyi v. — keskus- Insinööritoi- laskutyö-
1946 lämm. misto Ääri urakka
1701— 47 2
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YUäolevassa taulukossa keskeneräisiksi mai­
nittujen töiden valmistusvaihe oli kertomusvuo­
den lopussa seuraava:
6. Turun yliopistosairaalan laboratorioraken- 
nuksella oli suoritettu kalliolouhinta.- 
.9. Suomussalmen nimismiehen ' ja lääkärin 
asuntorakennuksessa olivat sisustustyöt 
käynnissä, lämpö- ja viemärijohtotyöt val­
miit.
10. Tornion yleinen sairaala. Perushauta oli 
kaivettu, betonin valu käynnissä ja kattila- 
hupne kaivettu.
11. Lapin lääninhallituksen talo: Työmaan hal­
lintorakennukset olivat valmiit. Hirret 
saunarakennusta varten kaadettu.
12. Hyrynsalmen aluesairaala. Rakennuspuiden 
hakkuu ja kuljetus käynnissä.
13. Suomussalmen aluesairaala. Rakennuspui­
den hakkuu ja kuljetus käynnissä.
14. Ivalon aluesairaala. Perustus oli valmis.
15. Sodankylän aluesairaala. Rakennustarpei­
den hankinta ja.kuljetus oli käynnissä.
16. Kittilän aluesairaala. Rakennustarpeiden 
hankinta ja kuljetus oli käynnissä.
17. Posion aluesairaala. Rakennustarpeiden han­
kinta ja kuljetus käynnissä.
18. Pellon aluesairaala. Talousrakennuksen pe­
rustus oli valmis. Sairaalarakennuksen pe­
rustuksesta oli puolet valmiina.
20. Parikkalan tullirakennus. Maankaivuu oli 
käynnissä.
21. Naamio joen tullivartija-asunnot. Melkein 
valmis. Lopputarkastus siirtyi seuraavalle 
vuodelle.
22. Pellon rajaviskaalin asunto. Asuinrakennuk-
sessa sisustustyöt käynnissä. Talousraken­
nus vesikatossa.
23. Kolarin rajaviskaalin asunto. Asuinraken­
nuksessa sisustustyöt käynnissä. Talousra­
kennus vesikatossa.
24. Suomussalmen aluemetsänhoitajan asunto. 
Muuten valmis, mutta vesikaton tiilikatteen 
asetus ja ulkomaalaus siirtyivät seuraavaan 
vuoteen.
26. Vaasan suomalainen tyttökoulu. Lämpö- 
johtotyöt ja maalaustyöt kesken.
27. Va'asan ruotsalainen tyttökoulu. Lämpö- 
johtotyöt ja maalaustyöt kesken.
28. Nummelan radioasema. Sisustustyöt käyn­
nissä.
29. Haapamäen postitalo. Vesikatossa.
30. Kuusamon posti- ja lennätintalo. Viimeis­
telytyöt käynnissä.
31. Teknillisen korkeakoulun itäinen siipiraken­
nus. Keskuslämmityslaitteet asentamatta 
ja sisärappaus suorittamatta.
32. Turun teknillisen oppilaitoksen lisärakennus. 
Kalliolouhinta suoritettu.
33. Kuusamon lastensairaala. Muuraustyöt ja 
kattotuolit valmiit.
Edellä mainittujen töiden lisäksi rakennettiin 
rakennushallituksen toimesta kertomusvuonna 
Pohjois-Suomen hävitetyllä alueella useita väli- 
> aikaisia rakennuksia valtion tarkoituksia varten. 
Näistä mainittakoon väliaikaiset sairaalat Pel- 
loon, Kolariin ja Ivaloon.' Posti- ja lennätinhal- 
litukselle aloitettiin kertomusvuonna niinikään 
pystyttää väliaikaisia parakkirakennuksia, ku­
ten asunto-, toimisto- ja autotalliparakkeja.
Rakennushallituksen välittömässä hoidossa olevat rakennukset:
Rakennushallituksen välittömässä hoidossa oli kertomusvuonna seuraavat rakennukset:
T u l o n  n i m i
Hoitomenot 
12 P). VII: 6 
. 12 PI. VII: 7
Palkkaukset 
12 Pl. V n : 2 Yhteensä Vuokrat
Mariankatu 23 ............................. .................................. 310,968:95 121,580 432,548:95
Fabianinkatu 2 5 ....................................................... • • • 84,319: — 58,180 — 142,499: — —
Aleksanterinkatu 4—10 ................................................. 937,699:60 295,001 1-- 1,232,700:60 5,040: —
Vuorimiehenkatu 1 ......................................................... 171,322:20 98,075 — 269,397:20 ■ 4,560: —
E. Esplanadinkatu 4 ...................................................... 638,117:90 229,315 — 867,432: 90 458,450: —
Uudenmaankatu 3—5 .................................................. 109,111:15 116,420 — 225,531:15 9,360: —
Rauhankatu 4 ................................. ■..................... ......... 74,945:35 32,600 — 107,545:35 —
Uudenmaankatu 38 ....................................................... 40,672:75 25,680 — 66,352:75 34,740: —
Ratakatu 12 ................................................................... 316,573:65 84,321 — 400,894:55 27,984: —
Kirkkokatu 3 ........................................................ . ■ ■ ■ ■ 548,433:70 69,535 — 617,968:70 —
Ateneumi ...................................................................... 794,902:75 171,235 — 966,137:75 4,500: —
Snellmaninkatu 4—6 ...................................................... 148,752:15 73,975 — 222,727:15 57,528: —
E. Esplanadinkatu 1 6 ....................................................
P. Makasiininkatu ö .....................................................
180,000:95 73,285 — 253,285:95 600,000: —
43,500: — — 43,5UU: — —
P. Esplanadinkatu 3 .................. .................................... 45,886:75 — 45,886:75 —
Korkeavuorenkatu 21 .................................................... 216,762:45 — 216,762:45 —
Helsinginkatu 25 ............................................................
Maurinkatu 8—12 ..................... ...................................
24,240: — — 24,240: — —
s — — 28,400: —
Ulkoministeriön huoneiston lämmitys ja valaistus----- 22,292:45 — 22,292:45 —
Ulkoministeriön juhlahuoneiston vartioiminen ja kun-
nossapito . ...................................................................;
Pääministerin virka-asunnon hoito ............ ;................1
119,957: — 
140,521:70
— 119,957: — 
140,521:70
—
' Helsingin talot yhteensä 4 ,968 ,980 :35 1 ,449,202 - 6 ,4 18 ,18 2 :8 5 1 ,230 ,562 : —
k
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T a l o n  n i m i
Hoitomenot 
12 Pl. VII: 6 
12 Pl. VII: 7
Palkkaukset 
12 PL VII: 2 Yhteensä Vuokrat.
Muut kiinteistöt.
Bulevardi 20, Hanko ..................... ..................... : ------
Turun virastotalo ..........................................................
Vaasan virastotalo.........................................................
Kilpiserikatu 8, Jyväskylä ...........................................
Pietarsaaren ent. kuuromykkainkoulu ...........
Rovaniemen virastotalo ........... .............................





















Muut talot yhteensä 1 ,048 ,790 :80  | 2 5 1 ,510 : — 1 ,300 ,300:80 1 ,098 ,064 : 50
III. Lisätty rakennushallitus.
Lisätty rakennushallitus, johon paitsi raken­
nushallituksen jäseniä, kuuluu valtioneuvoston 
kolmeksi vuodeksi lukien 1 päivästä elokuuta 
1943 määrääminä varsinaisina jäseninä toimitus­
johtaja Väinö Tanner, diploomiarkkitehti Väinö
Niilo Vähäkallio ja professori Johan Edvard 
Paatela sekä varajäseninä pääjohtaja Iivari 
Mauri Honkajuuri ja raatimies Yrjö Nikolaus 
Similä, on kertomusvuonna kokoontunut kaik­
kiaan 4 kertaa ja käsitellyt yhteensä 12 asiaa.
IV. Rakennushallinnon rakennuspiirit. .
Muutokset virkamieskunnassa:
Rakennushallinnon rakennuspiirien virkamies­
kunnassa tapahtui vuoden kuluessa seuraavät 
muutokset:
Rakennushallinnon IV rakennuspiirin piiriark- 
kitehdin virkaan nimitettiin helmikuun 15 päi­
vänä rakennushallituksen toimistoarkkitehti 
Ernst Adolf Nordström.
Rakennushallinnon I rakennuspiirin piirira­
kennusmestarin virkaan nimitettiin, helmikuun 
1 päivänä piirikonttorin v. t. piirirakennusmes1 
tari Lauri Viljami Päreluoto.
Rakennushallinnon VI rakennuspiirin piiri- 
rakennusmestarin virkaan nimitettiin helmikuun 
1 päivänä piirikonttorin ylimääräinen rakennus1 
mestari rakennusinsinööri Reino Heikki Roi­
ninen.
Rakennushallinnon II rakennuspiirin kassan­
hoitajan toimeen nimitettiin helmikuun 6 päi­
vänä lakitieteen ylioppilas Vilma Ilona Särömaa.
Rakennushallinnon IV  rakennuspiirin kassan­
hoitajan toimeen nimitettiin maaliskuun 9 päi­




Rakennuspiirien, korjaushuollossa oli kerto­
musvuonna valtion rakennuksia seuraavasti:




I rakennuspiiri......... 1,786,068 438,628 332
II » ......... 787,967 190,014 389
III » ......... 1,124,719 177,248 576
IV » ......... 287,929 65,964, 1 162
V » ......... 446,993 100,724 253
VI )> ......... 561,950 143,537 346
Yhteensä 4,995,600 1,892,431 1,907
Suoritetut työt:
Kuten aikaisemmin on mainittu-, huolehtivat 
rakennuspiirien piirikonttorit pääasiassa vuosi- 
korjaustöiden suorittamisesta. Eri rakennuspii­
rien toiminnasta mainittakoon seuräavaa:
I  rakennuspiiri. Rakennuspiirin piirikonttorin 
toiminta saavutti kertomusvuonna entistä laa­
jemmat mittasuhteet. Määrärahojen käytetty 
kokonaissumma oli kertomusvuonna 38,796,516 
markkaa 45 penniä. Suurimmista korjaustöistä 
mainittakoon seuraavät:
Valtioneuvoston linna, Helsinki. Pommitus- 
vauriokorjauksia, käsittäen uiko- ja sisärap-' 
pauksen, vesikattojen, ovien ja ikkunoiden kor­
jauksia' ja lasitus- sekä ’maalaustöitä. Lämpö­
johdot.uusittiin Ritarikadun sivustassa.
Lastensairaala ja Kätilöopisto, Helsinki. Vesi­
katto- ja lasikorjauksia sekä maalaustöitä. Pom- 
mitusvaurioiden korjausmäärärahoilla korjattiin 
perusteellisesti kaikki pommitetut puutalot ja 
os. III muutettiin hoitajattarien asunnoksi.
Suomalainen normaalilyseo, Helsinki. Rata­
kadun puoleinen osa uudelleen muurattu, vesi­
katto ja kaikki välipohjat tehty. "Kaksi alinta 
kerrosta ja juhlasali saatu valmiiksi.
Ruotsalainen lyseo, Helsinki.. Pommitusvau- 
riokorjauksia. Ullakkopalon johdosta tehtiin 
uusi vesikatto puolelle rakennusta, ullakkohuo­
neet uusittiin ja muissa kerroksissa tehtiin kor­
jauksia ja  maalauksia.
Talo Uudenmaankatu 3—5, Helsinki. Raken­
nuksen' Yrjönkadun puoleinen osa korotettiin 
kerroksella. Pommitusvauriokorjauksina suori­
tettiin vesikatto-, rappaus- ja uunikorjauksia.
Helsingin pääpostitalo. Posti- ja lenriätinhal- 
lituksen myöntämillä varoilla suoritettiin muu­
tos- ja korjaustöitä talon eri kerroksissa sekä 
pommitusvauriokorjauksia.
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Teknillinen Korkeakoulu, Helsinki. Talossa 
suoritettiin laajoja pommitusvauriokorjauksia 
sillä talo oli pahoin vaurioitunut viime sodan 
pommituksissa.
Edellä mainittujen töiden lisäksi suoritettiin 
rakennuspiirin toimesta 97 :ssä eri talossa tavan­
mukaisia vuosikorjauksia. ,
I I  rakennuspiiri. Rakennuspiirin piirikonttori 
käytti rakennuspiirin töihin kertomusvuonna 
kaikkiaan 2,108,882 markkaa 90 penniä. Suori­
tetut työt olivat tavanmukaisia vuosikorjauksia. 
Suurimmat korjaukset tehtiin Ahvenanmaan 
lääninhallitustalossa, Seilin sairaalassa, Porin 
lyseossa, Turun yhteislyseossa, Rauman semi­
naarissa, Turun virastotalossa, Turun posti- ja 
lennätintalossa sekä Käyrän turvakodissa. Kaik­
kiaan 50:ssä eri rakennuksessa rakennuspiirin 
piirikonttori suoritti kertomusvuonna -kor­
jauksia.
I I I  rakennuspiiri. Rakennuspiirin piirikont­
tori käytti kertomusvuonna rakennuspiirin töi­
hin 3,305,296 markkaa 30 penniä. Työt käsit­
tivät pääasiassa tavanmukaisia vuosikorjauksia, 
kuten maalaus-, lattia- ja lämpökattilakorjauk- 
sia. Rakennustarvikkeiden saantivaikeuksien 
vuoksi rajoittui rakennuspiirin toiminta kerto- 
musvuonnakin suojakorjausluontoisiin töihin.
IV  rakennuspiiri. Rakennuspiirin piirikont­
tori käytti kertomusvuonna rakennuspiirin töi­
hin 1,433,991 markkaa 30 penniä. Suurimmat 
korjaustyöt suoritettiin Imatran poliisivanki­
lassa, Mikkelin lääninsairaalassa, Haminan yh­
teislyseossa, Lappeenrannan lyseossa, Heinolan 
seminaarissa ja Sippolan kasvatuslaitoksessa. 
Rakennustyöt ovat tässäkin piirissä rajoittuneet 
tavanmukaisiin vuosikorjausluontoisiin töihin, 
kuten ovi-, ikkuna-, lattia-, maalaus- ja tulisija- 
korjauksiin. Rakennusaineiden saantivaikeudet 
ovat täälläkin vaikeuttaneet töitä. Rakennus­
piirin piirikonttorin toimesta suoritettiin kerto­
musvuonna korjauksia 42:ssa eri valtion raken­
nuksessa.
F rakennuspiiri. Rakennuspiirin piirikonttori 
käytti töihinsä kertomusvuonna kaikkiaan 
1,577,629 markkaa 85 penniä. Muutostöitä suo: 
ritti piirikonttori Nurmeksen postitalossa ja 
Kuopion teknillisessä koulussa. Kaikkiaan 
40:ssä eri rakennuksessa oli korjaustyöt käyn­
nissä. Suurimmat korjaukset suoritettiin Kuo­
pion kuuromykkäin koulussa, Niuvanniemen sai­
raalassa ja Joensuun yleisessä sairaalassa. Vai­
kean rakennusainepulan tähden on tässäkin ra­
kennuspiirissä suoritettu vain välttämättömiä 
korjaustöitä eli siis sellaisia, jotka ovat olleet 
tarpeen rakennusten säilymiseksi ja paloturval­
lisuutta sekä lämpötalouden tehostamista sil­
mällä pitäen.
VI rakennuspiiri. Uudis- ja lisärakennustyöt: 
Seuraavien rakennusten rakennustyöt aloitettiin 
piirikonttorin toimesta: Ylivieskan poliisivanki­
lan autotallin laajennus, Ruhtinaansalmen posti­
talon saunarakennus, Rovaniemen lennätin- ja 
puhelinhenkilökunnan asuintalo, Rovaniemen 
postiautotallirakennus, Pelkosenniemen aluesai- 
raalarakennus ja Vaalan valtionpirtin muutos 
poliisivankilaksi. Kaikkien näiden rakennusten 
valmistuminen siirtyi seuraavalle vuodelle. Kor­
jaustöihin käytti piirikonttori kertomusvuonna 
2,827,858 markkaa 80 penniä. Suurimpia näistä 
olivat Kemijärven poliisitalon, Oulun tyttöly­
seon puurakennuksen, Oulun teollisuuskoulun ja 
Rovaniemen metsäkoulun korjaustyöt.
Piirikonttori valvoi myös rakennushallituksen 
aloittamia uudisrakennustöitä Pohjois-Suo- 
messa.
Rakennustöihin myönnettyihin ja käytettyi­
hin varoihin nähden viitataan jälempänä olevaan 
yksityiskohtaiseen taulukkoon.




UUDIS- JA LISÄRAKENNUKSIIN MYÖNNETYT 
JA NIIHIN SEKÄ VUOSIKORJAUKSIIN 
KÄYTETYT VARAT V. 1945.
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Valtioneuvoston kanslian alaiset 
rakennukset-.







Valtioneuvoston kirjapaino . . . . . .
Yhteensä





lian alaisissa rakennuksissa —
Oikeusministeriön alaiset 
rakennukset.
BakennushaUinnan VI rakennus- 
piiri.






Hallintorakennukset Ja poliisi- 
vankilat.







Kauklahden ' » ..........
Nurmijärven » ..........
Karkkilan , > . . . . . .
Riihimäen » .........
Keravan » ..........
Eräiden valtion virastojen kallio­
suoja .........................................
Yhteensä
BakennushaUinnan II  rakennus- 
. piiri:
Turun ja Porin 1. maaherran talo
Turun virastotalo ........................
Lääninhallituksen talo Turussa .. 
Ahvenanmaan Jääninhall. talo Maa­
rianhaminassa .......... '................
Tyrvään poliisivankila ...........
Paraisten »     •
Lohmin karanteeniasema........
Godbyn piirilääkärin asema .......
Yhteensä



























4,247,350 50 7,663 50 — — — — — -1- —
30,872 90 11,566 35 367,807 15 % --- '--- 367,807 15 * —
13,357 45 — — — — — — — — - • ■“ —
63,883 10 56,603 50 — — — — — — — —
4,861,004 20 75,833 35 367,807 15 367,807 15
107,728 27,382 50
107,728 — 27,382 50
t





114,313 70 — — — — — — ■ — — — —
*
52,431 20
2,193 55 — — — — — — — —
1,641 20 720 -T- — — — — — —
4,501 50 1,300 — — — . --- — — — ■—
__ — 15,867 90 — — — — — — *—
__ — 16,500 — — — — — "--- — — —
9,188 — — — — — — — ' --- —
12,000 — — — — — — — — —
8,657 75 — —, — — — —
23,730,031 05 _ __ 21,777,509 55 1,952,521 50
90,613 20 34,387 90 23,730,031 05 21,777,509 55 1,952,521 50
9,996 70 __ _ _ __ — —
104,722 60 — — — — — — — —
83,062 80 — — “— — - -
•10,935 __ __ — — — — — — — — —
__ — 8,600 %-- - - — ■-- — —
] _ — 2,750 — — — — — — — — —
655 — — — — — — — — — - -
2,620 — — — — — — — — —
201,995 40 21,346 70
-











Virastojen talo Vaasassa............. 104,580 _ 9,775 _
Maaherran virka-asunto Vaasassa 760,202 70
9,435 50Hämeenlinnan poliisikoiratarha .. 5,954 50
Forssan poliisivankila.......... 7,125 — — —
Urjalan » .......... 1,370 — — —
Turengin » .......... 0,109 50 - - —:
Hollolan » .......... 5,369 — — —
Lapuan # . .......... 22,124 — — —
Mustasaaren o .......... ' ' 12,000 — — —
Suolahden » .......... 2,000 — — —
Kauhavan » .......... 10,899 50 — —
Äänekosken » .......... 4,902 — — —
Seinäjoen » .......... 8 624 — ‘ --- —
Yhteensä 964,726 25 26,949 50
Rakennushallinnan IV  rakennus- 
piiri
Lääninhallituksen talo ja maaher- 




. 77,091 05 13,554 50
, Rakennushallinnan V rakennus- 
piiri
Lääninhallituksen talo ja maaher­




Rautavaaran nimism. virka-asunto 4,774 25 — 65Pitkälahden poliisivankila.............
Otavan » ........... 3,713 50
1,018
Varkauden » . . . . . . . 1,045 50 12,947 50
Nurmeksen ‘ » ........... — — 375 —
Lieksan » ........... — — 12,657 50
Pieksämäen » ........... 6 9b — —
Hankasalmen » ......... 800 — — —
' Yhteensä 38,694 40 26,998
Rakennushallinnan VI rakennus- 
piiri
Lääninhallituksen talo Oulussa .. 42,549 20 1,482
Lapin lääninhallituksen talo ----- — — — —
Ivalon kruununvoudin asunto — — — — —
Petsamon i » — — — —
Kemin-Lapin nimism. asunto---- 5,715 — - --- —
Kittilän nimismiehen asunto . . . . — — — —
Sodankylän nimism. asunto......... — — — —
Kolarin nimismiehen asunto ja po­
liisivankila .............. ................. _ _ __ __
Markkulan pakolaishuoltola........... 8,726 60 ------. —
Sodankylän poliisivankila.............. — — — —
Kittilän » ........... — — — —
Enontekiön », ........... — — — —
Kuhmoniemen » ........... — — 2,661 30
Turtolan ». .................. — --- —- —
Kuhmon » ........... — — 21,637 50
Kannuksen » ......... .' 717 50 300 —
Oulaisten » ........... — — 23,220 —
Kemijärven » ............ —
80
17,996 70
Ilmajoen » , ........... s 2,075 — —
Pellon . » ........... — — — —
Yhteensä 59,784 10 67,297 50
Yhteensä! kalkissa hallintoraken­
nuksissa ja poliisivankiloissa .. . 1,432,904 40 190,534 75
Sairaalat.
Rakennushallinnan I  rakennus- 
piiri
Sairaala, Unioninkatu 38 ............ 1,080,955 55 59,091 40
Vanha klinikka ............................ 541,131 85 11,163 —


















. _ — . — — — — — —
_ — — — — — — —
__ — — — — — —
__ — — — — — — —
— — — — — — — —
— — -— — — — — —
— — — — — — —
— _ -v— — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — ~
_ __ _ __ — —
«
—
__ — — — — — .--
__ — — — — — —
__ — — — — — —
__ — — — — — — ---
__ — — — — — —
__ — — — — — — —










' _ 787,000 __ — — 787, 00 —





— — 1,161,770 — — — 1,161,770





__ __ 2,298,540 — — — 2,298,540 —
— — 77,563 20 “77,563 20 . --- —_ _ __ __ -— — „ --- —
__ -- . 1,589,096 — — — 1,589,096 —
— — — — — — —
__ — __ — — — --!.
 ^ _ __ _ __ — — ---' —
__ — 100,000 — 100,000 — — —
• •_ __ __ — — — —
_ 110,000 __ — — 110,000 80
— — 15,489,363 — 3,777,563 20 11,711,799
23,730,031 05 15,489,363 — 25,555,072 75 13,664,321 30
_
— — — — — — — —




pienempiä Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­












Naisten klinikka........................... 1,047,912 75 75,645 80
Lasten sairaala ............................. 1,474,576 — 10,745 95 — — — — — — — —
Kätilöopisto .................................. 1,192,715 60 16,584 50 — — — •-- — — — —
Lapinlahden sairaala.................... 864,456 60 — — 1,000,000 — — — — — — —
Kumpulan sairaala ...................... 690,710 — — — T- — — — — — — —
Sairaanhoitajatarkoulu................. — — 9,800 — — — — — — — — —
Sairaalan pesula...........................
Silmä-klinikka, Mariank. 1 4 .........
— — 7,409 — — — — — >— — — —
27,552 75
Ammattitautisairaala ................... 180,000 — — — — — — — • — — — —
Kirurginen sairaala ...................... 1,428,193 05 121,750 80 3,891,600 — 10,000,000 — 4,563,997 95 9,327,602 05
Sähk ¿¡hoitolaitos ........................... 336,700 — — — /  --- — — — — — — —
Rokotuslaitos ................................ 11,038 10 — — — — — — — — — -- -
Korvaklinikka .............................. 19,433 25 533 — — — ■— — — — — —
Invaliidisairaala............................ — 75,488 10 — — ■— — — — — —-
Yhteensä
RakennushaUinnan II  rakennus-
10,294,716 15 396,153 65 4,891,600 10,000,000 4,563,997 95 9,327,602 05
piiri
20,254 15Turun lääninsairaala .................... 170,623 90 53,037 40 73,833 15 . — — 53,579 —
Turun yliopiston sairaala............ — — — 276,000 — — — 239,007 70 35,992 30
Seilin sairaala ............................... 163,044 95
Porin yl. sairaala ........................ 191,679 70 22,500 — — — — — — — — —
Yhteensä
Rakennushallimuin l i i  rakennus-
525,348 55 75,537 40 348,833 15 292,586 70 56,246 45
piiri
Hämeenlinnan lääninsairaala ....... 141,937 — 2,065 50 — — — — — — — —
Tampereen yl. sairaala ........ ....... 327,311 75 — — — — — — — —
9,849,749
—
Pitkäniemen sairaala ................... 670,593 75 36,452 35 ~5,000,000 — 5,500,000 — 650,250 50 50
Mustasaaren sairaala .................... 56,411 25 3,650 — — — — — — — — —
Vaasan lääninsairaala .................. 134,472 40 47,673 90 — — — — — •-- — —
Jyväskylän yl. sairaala ............... 40,000 — — —
Oriveden leprasairaala ................. 18,186 40 — — — — —•— — — — 70Härmän parantola ................. 42,441 80 11,284 - - 177,278 70 — — ■-- — 177,278
' ‘ Yhteensä
RakennushaUinnan V rakennus- 
piiri
1,431,354 35 101,125 75 5,177,278 70 5,500,000 650,250 50 10,027,028 20
Kuopion lääninsairaala ................. 207,815 25 26,325 — — — 500,000 — — — 500,000 —
Niuvanniemen sairaala................. 134,220 20 26,016 60 — — — — — — — —
Mikkelin lääninsairaala................ 88,080 40 66,528 20 — — — — — — — —
Joensuun yl. sairaala .............. 78,794 20 — —
Savonlinnan yl. sairaala ......... ■ 51,020 30 — — — — — — ■-- — —
Yhteensä 559,930 35 118,869 80 —- — 500,000 — — 500,000
Rakennushallimuin VI rakennus-
piiri
Oulun lääninsairaala .................... 357,435 90 34,807 65 — — — *— — — — —
Pelkosemiiemen aluesairaala....... — — — — — 385,733 — — — 385,733 —
Kuhmon aluesairaala ................... __ — 61,860 75 — — — — — — , --- —
Turtolan aluesairaala (Pello) . . . . — — — — — — 4,759,080 — '  500,000 — 4,259,080 —
Kuusamon aluesairaala.......... 14,070 _ 4,471 — — — — “7- — — — —
Posion sairaala............................. — — — — — — 4,160,000 — - 500,000 — 3,660,000 —
Pudasjärven aluesairaala............. 123,108 — 8,000 — — — — —
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— — —
Hyrynsalmen aluesairaala ........... — — — — — — 1,984,529 — — 1,984,366
Kemin yl: sairaala ...................... 27,507 85 1,011 80 — — — — — — — —
Ivalon aluesairaala ...................... __ __ — __ — — 5,235,128 60 500,000 — 4,735,128 60
Tornion yl. sairaala ................... ; 59,863 50 3,993 75 19,251 85 4,167,000 — 950,000 — 3,236,251 85
Lapin lääninsairaala .................... 49,000 70 6,771 — — — 3,000,014 80 75,672 15 2,924,342 bb
Sodankylän aluesairaala............... — — — — 4,740,000 — 500,000 — 4,240,000 —
Sodankylän lääkärin asunto.......... — — — — — — 580,000 — — — 580,000 —
Muonion aluesairaala ...................
Suomussalmen nimismiehen ja lää-
— — — — 7~ — 1,237,110 40
1,237,110 40
karin asunnot.......................... — — — — — — 948,229 20 747,476 70 200,752 50
Taivalkosken aluesairaala . . . . . . . 57,406 10 — — — — — — — — —
Kajaanin yl. sairaala ................... 69,291 40
2,306,432
— —
Suomussalmen aluesairaala ......... — — — — <— — — — — 2,306,432 —
























Puolangan aluelääkärin virkatalo 4,648 _
Kolarin sairasmaja ...................... 15,640 — — — — — 1,500,000 — . — — 1,500,000 —
Yhteensä 777,971 45 120,915 95 19,251 85 39,332,257 — 3,773,314 85 35,578,194 —
Yhteensä kaikissa sairaaloissa....... 13,589,320 85 812,602 55 10,436,963 70 55,332,257 — 9,280,150 — 55,489,070 70
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön ' •
alaisissa rakennuksissa............. 15,022,225 25 1,003,137 30 34,166,994 75 70,821,620 34,835,222 75 69,153,392
Valtiovarainministeriön alaiset
rakennukset.
Rakennushallinnon I  rakennus- \
piiri
Valtion rahapaja ......................... 62,338 15 — .--- — — — — —T — —
Yhteensä 62,338 15 *■**“ — — — — ‘-- —
Rakennushallinnon I I  rakennus-
piiri
Degerbyn tullikamari.............. 25,833 90 16,285 60 — — — — — — — —
Ahlholman tullitupa.................... 8,000 — — — — — — — — — — —
Yhteensä 33,833 90 16,285 60 — — — — — — - -
Rakennushallinnon l i i  rakennus-
*
, piiri
Vaasan tullitupa ......................... — — 6,500 — — — — — .--- —
Yhteensä 5,500 - - — —
Rakennushallinnon IV  rakennus- e
piiri
Vainikkalan tulli ......................... 52,435 10 — — — — — — — — — —
Yhteensä 52,435 10 ~ - --- — — — ' ~ ~
Rakennushallinnon VI rakennus-
piiri
Kemin tulli .................................. = --- — 27,500 — — — — — — — —
Vaskiluodon tulli ......................... — — 30,000 -T — — — — — — —
Yhteensä 57,500 ~— — — — —
Kaikkiaan Valtiovarainministeriön
alaisissa rakennuksissa............. 148,607 15 79,285 69 . ‘-- — — —
Opetusministeriön alaiset
rakennukset.
' Hallinnolliset rakennukset ja linnat
Rakennushallinnon I  rakennuspiiri
Valtion arkisto ............................. 301,224 70 1,630 — — — — — — — — —
Kansallismuseo ............................. 268,822 45 — — — — — — — — — —
Tieteellisten seurain talo ............. 125,748 75 — — — — — — ■-- — — —
Kouluhallituksen talo Ratakatu 12 391,189 85 — — — — — — -- - — — —
Cygnaeuksen galleria .................. 47,059 70 — — — — — — — — — —
Suomenlinnan museo .................. 32,111 50 --- — — — , -- — •-- — — —
Raaseporin linnahrauniot............ 54,924 — — — — — — — — — — —
Grabbackan linna ........................ 46,449 40 ■-- — — — — — —- — — —
Yhteensä 1,267,530 35 1,630 —
Rakennushallinnon 11 rakennus- “
piiri
Arkkipiispan talo ..................i . . . 12,374 — — — — — — — — — — —
Turun linna .................................. — — 7,898 80 — — — -s- — — — —
Turun maakunta-arkisto ............. 17,768 — 27,249 70
Kuusiston linnanrauniot .............. — — 5,262 — — — — — — — ■ --- —
Yhteensä 30,142 — 40,410 50
Rakennushallinnon III  rakennus- *
piiri
Jyväskylän kasvatusopillinen kor-























Tampereen piispantalo ................. 42,699 50 15,000 — — — — — — —
Yliopiston metsäharjoitteluasema






Rakennushallinnon I  rakennus- 
piiri
1,473,718 60 96,681 20
Helsingin suomal. lyseo .............. 163,200 70 2,719 50 — — — --* —
» “  II suomal. lyseo .......... — — 51,078 50 — — -- - — . -- —
» suomal. normaalilyseo . 5,243,689 30 — — — — — — —
» ruotsal. normaalilyseo . 308,329 10 — — — — — — . --- —
» ruotsal. lyseo ............... 3,656,735 50 27,938 90 -- - — - - — --- —
i) suomal. koelyseo......... 852,313 35
6,928
— — — — — — —
» ' suomal. tyttönorm. lyseo 95,139 — 50 — — — ---. .--- —
» tyttölukio ..................... 270,671 75 — — — :-- — — —
» ruotsal. tyttölyseo ....... 295,698 05 1,375 :— — — — — *> ———
» suomal. tyttökoulu___ 120,767 25 — — — — - - — —
» II » » ■ 145,950 — 28,944 60 — — -- - — - - —
» III » » 141,957 50 — — — — - - — — —
» ruots. tyttökoulu......... 39,453 60 571 — — — — — — -- '
» sokeainkoulu ................ 404,534 55 — — — — — — *--- —
Hangon ruots. yhteislyseo ........... 117,383 80 — --1 — — — — —^ —
» suomal. keskikoulu ....... 50,775 30 — — — -- - — ’ '
Porvoon ruotsal. lyseo................. 55,563 — — — — ' --- — — —
» suomal. yhteislyseo ....... • 59,052 35 “— — — — . '
Tammisaaren yhteislyseo ............. 87,377 20 — — — — — —
» ruotsal. seminaari .. 256,356 60 — — — — -- - - - —
Elias Lönnrotin emännyyskoulu .. 3,489
90
— — — — — —
Yhteensä




25Turun suomal. lyseo .................... 29,872 35 12,999 — — — *-- — —
* II Suomal. lyseo ............... > 61,644 65 — — -- - — — — — —
» ruots. lyseo ...................... — — 1,138 — — — —
». suomal. klass. lyseo ......... 88,020
30
— — — — — —
» ruots. klass. lyseo ............ 22,785 —
75
— — — — — —
» suomal. tyttölyseo'........... 20,119 70 4,698 ■-- — — — -- - —
» » tyttökoulu ........... . 43,388 85 — — --- — — —
» ruots. » ......... . 8,194 50 9,120 — — — — — — r
» yhteislyseo ........................ 283,832 05
8,957
— — — — — — —
» kuuromykkäinkoulu......... 30,674 65 25 — — —
Salon suomal. yhteislyseo .......... 24,725
45
— — _ -- —
Porin i> lyseo .................... 409,396 —
50
— — — —
» » tyttölyseo ........... 558,509
10
40,315 — — — — - - —
Rauman » lyseo .................... 21,581 — — --- .— — —
Rauman seminaari ....................... 112,693 80 38,891 15 — — — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon 111 rakennus-
1,715,437 40 116,119 90
piiri
Hämeenlinnan suomal. lyseo ..... 71,202 80 — — — — — — — —
Tampereen II suomal. lyseo ....... 27,385 35 — ■-- — — — — — —
» klass. lyseo ............... 65,989 60 — — — — — — — —
! » suomal. lyseo ............. 17,443 50 15,000 — — — — — — —
» » tyttölyseo . . . 47,947 30
» » tyttökoulu . . . 16,619 15
23,977 75 __ —— - - — •-- — —
Riihimäen lyseo .. : ..................... 7,462 27,102 50 — — — — — —
Vaasan suomal. lyseo .................... 62,000 — 17,457 — — — — — — —
» ruotsal. lyseo .................. 49,000 — 126 — — — — — --- —
» suomal. tyttökoulu.......... 5,355,515 35 — — — — — — — —
» ruotsal. tyttökoulu ......... 4,305,653 55
Jyväskylän suomal. lyseo ........... 66,387 20 — — — — — — — —
» » yhteislyseo .. 67,773 45 1,406 ~ — — — — — —






















_ _ _ _ __ 7-- —
— — — — — — __ __ __ .--
__ _ — — — — — —- — —
1,016 50 — — z
— ,t— — __ —
_ _ — — — — — — — —
35,393 — — — — — -- e — — ——





__ — — — — — — — — —
__ — — — — — — — — —
45,000 — — — — — — —
289 30 — — — — — — — —
-- . — — — — — — — — —
2,999 30 — — — — — — — —
3,766 10 — —7 — — — — — —
6,276 25 — — — — — — — —
676 — — — * — — — — — —
625 50 — — — — — — — —
59,632 45
17,236 80
22,517 70 — — — — ' --- — — ---
30,443 95 — — — — — — — —
3,040 90 — — — — — — — —
__ — — — — — — — — —
50,121 50 — — — ^ —- — — —
14,358 — — — , — — — — — ;—
3,223 80 — ■ — — — — — —
740 50 — — z — ____ _ — —
141,683 15
,  8,579 50 — — — — — — — —
47,141 __ — — — — z z
— —
264 50 — — — — — — —
3,400 — — — — — --- — — —
— —. — — —. — — — 1-- —
32,044 50 — — — — — — — —
29,416 80 — — — — — — — —
18,721 80 — — — . --- —
— —
2,905 — ,— — — — — — — —
' 6,340 80 — — — — —"
4,307 _ .— __ — — — . ’ — —
153,120 90 — — — —
687,613 40 — — — — , — — — —
784,294 60 — — — — *v --- — — —■
Jyväskylän kuuromykkäinkoulu .. 
Kristiinankaupungin suom. yhteisi.
Seinäjoen suomal. lyseo ................
Pietarsaaren ruots. yhteislyseo ... 
Pietarsaaren suomal. yhteiskoulu 
Kokkolan suomal. yhteislyseo —
Kokkolan ruots. keskikoulu .......
Uudenkaarlepyyn ruots. seminaari 





Rakennushallinnah IV  rakennus- 
piiri
Haminan yhteislyseo ...................





•» tyttölyseo ....................... (






Kuopion suomal. lyseo ........
» » tyttölyseo ,
» kuuromykkäinkoulu
» sokeainkoulu .........
, Mi kk elin kuuromykkäinkoulu
» suomal. lyseo___

















Rakennushallinnon VJ rakennus- 
‘ ’ piiri




s> ent. ruots. keskikoulu.......
» kuuromykkäinkoulu .........






Kajaanin suom. seminaari _ ____
Tornion suom. alakansakoulusemi-

































































Rakennushallinnon I  rakennus-
'
\piiri
Leija-asema Ilmala....................... 129,127 25 14,332 95 — — — — — — - — —
Ilmatieteellinen keskuslaitos....... 166,550 70 24,872 85
Maanmittaushallitus ..................... — — 9,879 — — — — — — — — —
Valtion eläinlääkintölaboratorio .. . 23,688 —r
Metsätieteellinen tutkimuslaitos .. 
Maatalousministeriön asutusasiain-
557,921 25
osasto ......................................... 110,490 20
Yhteensä
Rakennushallinnon l i i  rakennus- 
piiri
Hämeen läänin maanmittauskont-
986,777 40 49,08? 80
to r i ............................................. 3,406 -T- 2,509 26
Vaasan läänin maanmittauskonttori 
Maanviljelysinsinöörin piirikonttori,
41,i81 75
6,500Kokkola . . .  ' .............................. — — — — — — — — — — —
Kurun metsäkoulu.......... 27,748 45
Tuomamiemen » .......... 70,950 öb
Evon » .......... 62,326 —
9,009Yhteensä










10,013 5,394 75tori . . . ' . ...................................... —
Yhteensä
Rakennushallinnon VI rakennus- 
piiri
10,013 5,394 75
Hirvaan metsäkoulu Rovaniemi .. 69,850 — 1,247 — — —- __ __ __ __ _ __
Kemijärven eläinlääkärin asunto .. — — — — — 600,000 — — — 600,000 —







Kulkulaitosten Ja yleisten töiden 
ministeriön alaiset rakennukset.
Rakennushallinnon I  rakennus- 
piiri
1,273,373 45 64,735 80 1,260,000 1,260,000
Mariankatu 23 H:gissä 171,059 75 10,341
Eabianinkatu 25 » 61,122 40 4,900 _ __ _ _ _ _ _ . --
Aleksanterinkatu 4—10 » 818,093 23,578 50
Aleksanterinkatu 16—18 » 29,756 __ 6,239 __ __ _ _ _ _
Vuorimiehenkatu 1 o 203,321 30 6,055 __ — __ __ __ __ _ __
E. Esplanaadinkatu 4 » 635,864 40 14,000 —
Uudenmaankatu 3—5 » 462,535 55 7,000 — 750,000 — >__ __ 670,859 10 79,140 90
Rauhankatu 4 » 56,445 80 . 66,552 10
Uudenmaankatu 38 » 17,082
Ratakatu 12—Fredrilrink. 21 » 59,933 90
Kirkkokatu 3 ' » 10,026 26 '
Pohj. Esplanaadink. 3 » 67,326 60
Ateneumintalo » 687,894 85
Snellmaninkatu 4—6 ’ o 42,966 85 21,016 80
Et. Esplanaadink. 16 » 485,347 15






















Maurinkatu 8—12 Hrgissä -------- 4,057 40
Lauttasaaren postitalo................. 1,200 — __ __
Santahaminan radioasema______ 10,474 10 — __
Leppävaaran » ........... 6,106 90 — —
Hangon » ........... 2,708 40 — — — — — — — — — __
Hangon postitalo .......................... 31,703 10
30,000
— __
Bulevardi 20 Hangossa ............... 44,665 — — — — — — — - - — —
Kauniaisten postitalo .............. 16,622 55 — __
Karkkilan » .............• 10,838 80 • — __
Nikkilän » .................. 2,648 15 — __
Kuorma-auton korjaus ................ — — 28,450 25 ■ — — — — — — — :—
Varasto......................................... — — . 118,541 05 — — — — — — — __




Rakennushallinnon I I  rakennus­
piiri
4,626,816 10 414,673 70 10 79,140 90
Marianhaminan postitalo ............ • 480 — — — — — — — — — ' --- __
Turun posti- ja lennätintalo . 40,057 60 5,118 60 — — — — — — — —
Naantalin » » » 138 — — —
Paimion postitalo ........................ 2,327 50 — — — — — — — — — —
Eerikinkatu 14 Turussa.............. 109,411 05 — — — — — — — — — __
Yhteensä
Rakennushallinnon I I I  rakennus-




Hämeenlinnan posti- ja lennätin'
talo ............................................ 23,250 70 — — — _ — __ — — — —
Jvväskvlän postitalo (Kilpisenk. 8) '25,000 — 23,413 85
Tampereen posti- ja lennätintalo 15,219 60 — — — — — — — — — —
Seinäjoen posti- ja lennätintalo .. 
Kristiinankaupungin posti- ja Ien-
41,251 05 300 — — — — — —
nätintalo ................................... 5,483 50 210 — — — — — — — — —
Urjalan postitalo.......................... 10,000 — — — — — •s— — ' * — — — —
Mäntän postitalo •..... .................... 1,120 —
23,923
— — — — — — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon IV  rakennus-
121,324 85 85
piiri
Mannerheiminkatu 1 3 .............. .. — — 109 — — — — — — — '--- —
Kouvolan posti- ja lennätintalo .. 4,691 95 12,709 —
Imatran » » » 
Tainionkosken posti- ja lennätin-
16,368
talo ........................................... 60,952 —
3,644 35Loviisan posti- ja lennätintalo .. . — —
Kotkan radioasema ..................... — — . 14,000 — — — - - — — — — —
Yhteensä 82,011 95 30,462 35
Rakennushallinnon V rakennus-
piiri




70Kuopion posti- ja lennätintalo . . . . —
Nurmeksen postitalo....................
1,594
— 22,500 — — — — — — — — —
Nilsiän » .................. —
Sulkavan » ........... : ____ — — 1,211 — — — — — — — — —
Varkauden i> .................... 2,362 75
Ilomantsin » .................... 1,396 —
Punkaharjun vaJtionhotelli . . '___ 157,500 — * ---
Kolin matkailumajan pesuparakki 26,222 40
31,033 20Yhteensä 191,344 15 — — — — — — —
Rakennushallinnon VI rakennus-
■ piiri
Kajaanin pösth ja lennätintalo .. 7,191 90
Rovaniemen posti- ja lennätintalo 317‘802 30
22
Kemijärven posti- ja lennätintalo
Ivalon matkailumaja ...................
Yhteensä
Kaikkiaan Kulkulaitosten ja yleis­
ten töiden ministeriön alaisissa 
rakennuksissa . . . .....................
Kauppa- ja teollisuusministeriön 
alaiset rakennukset.





Valtion teknillinen tutkimuslaitos 
Helsingin teknillinen oppilaitos .. 








Bakennushallinmn I I I  rakennus- 
piiri
Tampereen teknillinen oppilaitos .
Vaasan teknillinen koulu .............
Yhteensä
Bakennushallinnon V rakennus- 
piiri
Kuopion teknillinen koulu ..........
Yhteensä
Bakennushallinmn VI rakennus- 
piiri
Oulun teknillinen koulu ..............
Yhteensä









Kannaksen ammattikoulukoti —  
Yhteensä
Bakennushallinmn I I  rakennus- 
piiri
Käyrän turvakoti . . , ...................
Yläneen tyttökoti.................
Yhteensä



















1050 _ _ __ __ __ __
__ __ __ __ _ — 334,888 ■--- 334,888 — — —
324,994 20 1,050 — — 334,888 334,888
\
5,498,405 40 506,261 70 750,000 — 334,888 — 1,005,747 10 79,140 90
1,450,568 6,437 80 1,928,149
1
80 _ 1,928,149 80
376,616 75 5,445 35 — — — -- - — — — —
369,588 90 1,687 55 — — — — — — — —
266,666 55 .--- — — — — — — — — —
150,274 35
160,000 — — — — — — — -- - —
232,401 50 —
3,006,116 05 13,570 70 1,928,149 80 1,928,149 80
• 18,416 50 5,816 25
18,416 20 5,816 25
40,030 70 1,665 90
15,000 —
55,030 70 , 1,665 90
498,048 60 85,375 55
:— — — — 498,048 60 85,375 55
239,161 35 26,043 95
239,161 35 26,043 95
3,318,724 30 47,096 80 2,426,198 40 — — 2,013,525 35 — —
192,956 70
•
9,451 80 — — — — — — — — ---•—
__ __ ,--- — -- . — 2,250,000 — 1,357,266 35 892,733 65
202,408 50 — — —
-




19,279 15 25,000 — ’--- — ■ --- — — — — —
242,788 15 27,600 30
240,835 65 7,104 50
■


























Järvilinnan vastaanottokoti........ 19,597 90 ’ 25,000 - _
Kuhankosken tyttökoti .............. 57,276 30 — — — — — — — — __
Ilmajoen työlaitos ...... 1.............. 42,351 90 — — — — —■— — — — —
Pernasaaren kasvatuslaitos ......... 21,799 50 — — — — — — — — — __
Yhteensä 697,632 90 32,104 50 — — 350,000 — — — 350,000 —
Rakennushallinnon. IV  rakennus-
piiri
Lapinjärven alkohojist,¡huoltola, .. 63,792 —
Sippolan kasvatuslaitos ............... 587,773 35 — — — — — — — — — —




Kittilän lastenkoti....................... _ _ _ _ _ _ 1,350,000 _ _ 1,350,000
Kolarin » ....................... — — — — — — 1,256,375 — ' 6,375 — 1,250,000 —
Sallan » ....................... — — — — — — 1,753,713 20 6,375 — 1,747,338 20
Kuusamon lastensairaala............. — — — — — — 3,639,911 80 557,124 25 ■ 3,082,787 55
Yhteensä — — — — — — 8,000,000 — 569,874 25 7,430,125 75
Kaikissa Sosiaaliministeriön hallin­
nan alaisissa rakennuksissa .. 1,883,175 35 59,704 80 — — 10,600,000 — 1,927,140 60 .8,672,859 40
Yhteenveto.
Valtioneuvoston kanslian alaiset 
rakennukset ; .............. .............. 4,968,732 20 , 103,215 85 367,807 15 367,807 15
Oikeusministeriön alaiset raken­
nukset ..................................... 114,313 70
Sisäasiainministeriön alaiset raken­
nukset ....................................... 15,022,225 25 1,003,137 30 34,166,994 75 70,821,620 34,835,222 75 69.153,392
Valtiovarainministeriön alaiset ra­
kennukset ................................ 148,607 15 79,285 60
Opetusministeriön alaiset raken- 
' mikset....................................... 28,291,228 55 784,294 60 _ _ _ _
Maatalousministeriön alaiset ra-
kennukset ................................ 1,273,373 45 64,735 80 — — 1,260,000 — . --- — 1,260,000 —
Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön alaiset rakennukset 5,498,405 40 506,261 70 760,000 _ 334,888 _ 1,005,747 10 79,140 90
Kauppa- ja teollisuusministeriön 
alaiset rakennukset .................. 3,318,724 30 47,096 80 2,426,198 40 _ _ 2,013,525 35 _ _
Sosiaaliministeriön alaiset raken­
nukset ....................................... - 1,883,175 35 59,704 80 10,600,000 1,927,140 60 8,672,859 40
Yhteensä 60,518,785 35 2,647,732 45 37,711,000 30 83,016,508 — 40,149,442 95 79,165,392 30





Vaasan virastotalon väestösuojan teknillistä sisustusta varten.........................................
Suolahden poliisivankila............................. /•........................................................................
Turun ja Porin lääninhallituksen verotoimiston korjaus...................................................





















Suomussalmen Ämmäsaarella oleva aluemetsänhoitajan virkatalo..................................... 811,722 —
Teknillinen korkealcoulu
Teknillisen korkeakoulun muutos- ja korjaustyöt............................................................... 3,563,862 30
Paloteknillisen tutkimuslaitoksen erinäisiä töitä varten...................................... ............. 59,425 70 3,623,288
Tie- ja vesirakennushallitus
Tamminiemen huvilathan kunnostaminen ja vartioimistuvan rakentaminen ................... 270,000
Merenkulkuhallitus
Erinäisten korjausten suorittani, painätuslaitoksen huoneistossa ...................................... 164,711 05
Hylkysaaxen luotsiasema ........................................... ............................................. ............. 160,813 45 325,524 50
Sosiaaliministeriön Kansliatoimisto
Yläneen alkoholistihuoltolassa suoritettavat rakennustyöt ................................................. 15,092 75
ljääkintähallitus ■
Kuusamon kunnan Tyynelän ja Kuuselan talojen asettaminen asuttavaksi ................... 119,900 —
Parakkisairaaloiden rakentaminen Kuusamoon ja Sodankylään.............. ' ........................ 1,462,308 25
. Pohjois-Suomen sairaaloiden jälleenrakentaminen............................................................. . 10,000,000 —
Sairaalaksi muutettavan asuntoparakin kunnostaminen Kuopion Niiralan kaupunginosaan 111,616 25
Helsingin yl. sairaalan sisätautios. poliklinikan röntgen os. kunnostaminen ..................... 2u,85b —
494,438 40
Turtolani, Ivalon ja Kittilän sairasparakit .................................. .................... ................ 3,000 — 12,202,118 901
; Tullihallitus
Vainikkalan tullihoitajan asuntorakennukset....................................................................... 2,396,297 —
Torniojokilaakson tullirakennusten jälleenrakentaminen..................................................... 2,048,783 30 4,445,080 30
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Turun teknillinen oppilaitos.......................................................................... ....................... 1,606,050 —
Kuopion teknilliseen kouluun sijoitettavan 30 hv laivakoneen kuljet, ja paikoin, asettamin. 14,294 35 1,620,344 35
Valtioneuvosten kirjapaino
Valtioneuvoston kirjapainotyön valiseinätyö........................................................................ 8,697 50
Sotasyyllisyysoikeus v
Tieteellisten seuraintalo ...................................................................... \.................................. 183,506 40
Kansaneläkelaitos
E. Esplanadink. 16 ...■............... ........................................................................................... 41,679
Posti?- ja lennälinhallitus y
Lapin posti- ja lennätinparakit............................................................................................. 5,205,000 —
Kuusamon postitalon asettaminen alkuperäiseen kuntoon................................................. 1,745,309 15
17 565 65
Eräiden muutostöiden suorittaminen Kuopion postitalossa............................................... 15^ 997 20
Helsingin postitalo........................ ........................................................................................ 16,600 _
Nummelan radioaseman urakkatyöt..................................................................................... . 2,399 9^76 60
Lennätinkonttorin kaapelikanavat........................................................................................ 40,352 50
Rovaniemen postiautotallin jälleenrakentaminen ja korottaminen..................................... 4,258,448 —
Aitauksen rakentaminen Karkkilan postitalon tontin ympärille........................................ 66,529 60
Erinäisten korjaustöiden suorittaminen Helsingin postin haaraosastossa, Snellmanink. 4—6 20,439 40
Erinäisten korjaustöiden suorittaminen Helsingin postitalossa.......................................... 530,000 —
Polvijärven puhelinkeskuksen korjaus .................................................................................. 1,648 —
Rovaniemen postiautotallin lisärakennus.............................................................................. 2,325,000 —
Karkkilan posti- ja iennätintoimipaikanhoitajan asunnon hellan korjaus ........................ 30,012 60
Anjalan postitalon vuosikorjaukset.................................................... '................................. 13,712. 40
Tampereen lennätinkonttorin muutostyöt..................... ....................................................... 28,000 —
Vuoksenniskan postitalon sauna.............j,............................................................................. 9‘347 —
Tampereen posti- ja  lennätinkonttorin 3:nen kerroksen korjaus- ja muutostyöt ............. 3,837 80
Urjalan postitalon vinttikerroksen korjaus........................................................................... 52,935 95
Turun postitalon pommitusvaurioiden korjaus........................................ ........................... 65,817 10
, Imatraa postitalon sauna........................... .............................................. . ......................... 75,024 —
Määräraha Kuopion rautatieasem. olev. postita!, siirtämis, ja pystyttämiseksi Haapamäelle 397,774 40
, Määräraha lennätin ja puhelinhenkilökunn. väliaikais. asuntotalon rakentam. Rovaniemelle 711,291 70
i Joroisten postitalon muutos ja korjaustyöt................ ........................................................ 5,506 20
1 , Eräiden muutostöiden suorittaminen Kristiinan postitalossa................................ ............ 35,360 45
Vuoksenniskan postitalon vuosikorjaukset........................................................................... 11,500 —
25
Kauhavan postitalon lajitteluhuoneen lämmityksen parantaminen ...................................
Kangasalan postitalon laajentaminen .................................................... ............................
Loviisan postitalon muutos ja korjaustyöt.........................................................................
Kuusamon posti- ja poliisitalon rakentaminen.................. ................................................
Kuusamon vanhan poliisivankilarakennuksen muuttaminen postivirkailijain asunnoksi ..
Suomussalmen Ämmäsaaren postitalon lisärakennuksen rakentamista varten .................
Kemijärven postitalon kuntoonsaattaminen.........................................................., ............
Hangon puhelintalossa suoritettavat ylimääräiset korjaukset ..........................................•
Helsingin postitalon autotallin eteläpäähän rakennettavaa ohutta tiiliseinää varten -----
Kuopion postiautotallin hsäovien laitto ......... ....................................................................
Kotkan posti- ja lennätin konttorin hoitajan kanslian muutostyöt ............... ................
Lohjan postitalon aitauksen uusiminen...............................................................................
Pohjois-Suomen posti- ja lennätin toimipaikkojen jälleenrakentaminen ..................
Helsingin posti talon, yhden seinän purkaminen..................................................................
Nurmeksen posti- ja lennätintalon muutos ja korjaustyöt............................... ................
H:gin postitalon A. portaan jiuoleisen 8 kerr. 3 kevyen seinän ja 2 oviauk. ja oven laitt. vart. 



















246,853 45 23,626,324 05













mk P mk P
Valtion velka joulukuun 31 p:nä 1944 ............................................ . 59,703,195 60
Varsinaiset tidot
3 i 4 Valtioneuvoston käytettäväksi edeltä arvaamattomiin menoihin (am) 100,000 __
4 i .5 Pääministerin virka-asuntojen hoito ............................................. ; . : 140,521 70
7 IX 1 Ylimääräinen poliisivoima.................................................................... 5,480;174 40
XXV 5 Asemakaavakin valtiolle aiheuttamat kustannukset (a in )................ 280,268 85
11 X X II 11 Eläinlääkärikorkeakoulun tontin katuosien puhtaanapito ............... 56,500
12 VI 1 Palkkaukset ................................................................: ................... : . . 2,332,100 __ 2,008,839 —2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot .................................. .............. 1,799,700 __’ 1,531,932 —r
3 Viransijaisten palkkiot ................ ..: ................................................. ; 12,000 —1 5,407 -4
i4 • Matkakustannukset ja muuttovarat (am) ....................■............. . 200,000 __ 251,260 5Ö
5 Tarverahat (am) ................................... ............................................. 285,000 __ 285,000 —-
6 Pääjohtajan käyttövarat ...................................................................... 12,000 — 12,000 —
7 Painatuskustannukset ...................................... •......... ....................... 17,000 __ 17,000 —8 Sekalaiset m enot................................................................................... ' 75,000 __ 75,000 —VII 1 Palkkaukset........................................................................................... 1;128,700 __ 1,128,700 —2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot ................................................ 3,210,000 — 2,706,255 90
3 Viransijaisten palkkiot ......................................................................... 6,000 — 2,750 —
4 Matkakustannukset ja muuttovarat (am ).......................................... 105,000 — 183,830 —
5 Tarverahat (sm ).......*........................................................................... 154,000 __ 154,000 —6 Erinäisten valtion kiinteistöjen m enot............................................... 5,495,000 — 5,747,200 —7 Sekalaiset m enot................................................................................. 150,000 _ 142,249 45
15 I 1 Korjaus- ja pienehköt uusimistyöt (sm) ............................................ 68,921,838 90
II 1 Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten menoarvioon ei
ole erittäin merkitty määrärahaa (am) ............................... '.......... 106,341 —12 Valtioneuvoston käytettäväksi valtion viran tai toimen haltijain palk-
kausten korottamiseen ..................................................................... 14,000 —
13 Valtion viran tai toimen haltijain palkkausten väliaikainen korotta-
minen (am) ...................................... ................................................ 3,080,722 —
24 Kansaneläkelain mukaan valtion suoritettavat vakuutusmaksut (am) 199,022 —
V i Menot työvoiman säännösteiemisestä sekä avustukset ja hallintomenot
työttömyyden lieventämistä varten valtioneuvoston käytettäväksi (am) 13,013
■ Pääomatulot.
19 I 20 Kotiniemen kasvatuslaitoksen karjatalorakennuks. laajentaminen (sm) 350,000 —
20 I 16 Auton hankkiminen rakennushallitukselle.......................................... 150,000 —
11 5 Pitkäniemen sairaalan korjaustyöt (sm )............................................. 5,500,000 —
6c ILgin vleis. sairaal. kirurg. osaston muutos- ja lisärakennustyöt (sm) 10,000,000 —
6e Pohjois-Suomen poliisirakennusten jälleenrakentaminen (sm) .......... 6,500,000 —
6f Kuonion lääninsair. röntgen-osast. muutos- ja lisärakenn. työt (sm) 500,000 —
20 Kannaksen ammattikoulukodin korjaus- ja uudisrakennustyöt (sm) 2,250,000 —
21 Oulun ja Lapin lään. hävitett. lastenkotien jälleenrakentaminen (sm) 8,000,000 —
23 Valtion rakennusten jälleen rakentaminen Pohjois-Suomessa (sm) .. 50,000,000
Virastojen välisten
Lähetteiden tili ............................................................'............ 47,433,349 80
























Tulot valtion viran ja- toimen haltijain nauttimista luontoiseduista
Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruutukset ......................

















Valtion velka joulukuun 31 p:nä 1945
Yhteensä
126,241
177,333,996
105,423,278
60
65
60
287,093,249 [05
/
